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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARVADA
Maestranza de la Armada.—Prantillas.
O. M.. 1.052/66 por la que se modifican las plantillas de
la Primera Sección de la Maestranza de la Armada del
Departamento Marítimo de El Férrol del Caudillo.-
Página 619.
DIRECCION DE MATERIAL
Reglamento de Fondos Económicos de Buques.—Modifica
ción del capítulo 3;3, artículo 6.°, apartado LV.
Os M. 1.053/66 sobre modificación de dicho Reglamento
aprobado por Orden Ministerial de 18 de marzo de
1954 (D. O. núm. 69).—Página 619.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
0311.054/66 •(D) por la que se dispone pase destinadoala Quinta Escuadrilla de Helicópteros de la Base Na
val de Rota el Subteniente Torpedista D. JoaquínGarcía Celdrán.—Página 619.
Col 1.055/66 (D) por la que se dispone pasé a pres
tar sus servicios en la fragata «Vulcano» el BrigadaTorvedista D. Luis Melín Nieves.--Página 619.
111.1.056/66 (D) por la que se dispone pase a prestar
SUS servicios en el patrullero «Javier Quiroga» el Sar
gento Radiotelegrafista D. Francisco Cuenca Pardo.—Página 619.
M. 1.057/66 (D) por la que se dispone pasen destinados a las Unidades del Tren Naval del Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena que se expresati personal del Cuerpo de Suboficiales que se mentiona.—Página 619.
o
O. M. 1.058/66 (D) por la que' se rectifica la Orden Mi.-
nisterial número 5.186/65, de fecha 20 de diciembre
(D. O. núm. 293), en lo que se refiere al Sargento
primer-6 Mecánico D. Santiago Fontela López.—Pá
gina 620.
O. M. 1.059/66 (D) por la que se dispone pasen a pres
tar sus servicios en los destinos que se indican el Sub
teniente Sanitario D. Paulino Cal Bouzas y Brigada
Ayudante Técnico Sanitario de primera D. Antonio
Sousa San Miguel.--Página 620.
Ayudantes-Instructores.
O. M. 1.060/66 (D) por la que se dispone desempeñen
en los diferentes Centros dependientes del C. I. A. F.
que se citan el cargo de Ayudante Instructor el Sub
teniente Mecánico D. Enrique Castillo Jiménez y Sar
gento Escribiente D. José Marzá Juny.—Página 620.
O. M. 1.061/66 (D) por la que se dispone desempeñen
en el Polígono de Tiro Naval «Taner» el cargo de Ayu
dante Instructor el Subteniente Electricista D. Fer
nando Baz León y Brigada Sanitario D. Serafín Ber
mejo Marín.—Página 620.
Retiros.
O. M. 1.062/66 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Vigía Mayor de Semáforos
don Antonio González Prats.—Página 620.
INTENDENCIA GENERAL
Bone ieios económicos del sueldo de Sargento a Cabos pri
meros de Marinería.
O. M. 1.063/66 (D) por la que se concede derecho al percibo de dichos beneficios al - personal que se relaciona.
Páginas 620 y 621.
Beneficios económicos de empleo superior a favor de Cabos
primeros de Infantería de Marina.
O. M. 1.064/66 (D) por la que se concede derecho al
percibo de dichos beneficios al personal que se reseña.
Páginas 621 y 622.
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Trienios acumula-bles al personal de la Armada.
O. M. 1.065166 (D) por la que se conceden dichos trie
nios acumulables al personal que se cita.—Página 622.
O. M. 1.066/66 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indicaa al personal de la Armada
que se menciona. Página 622.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 1.067/66 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno se expresa, al personal que se indica.
Páginas 622 y 623.
O. M. 1.068/66 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Mecánico Mayor de primera D. Angel Caneiro Díaz.
Página 623.
O. M. 1.069/66 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Subteniente Escribiente D. Francisco Braga Valle.—
Página 623.
O. M. 1.070/66 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
•
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para cada uno se indica, al personal que se reseña.—
Página 623.
O. M. 1.071/66 (D) por la que se concede la Cruz de
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco
al personal de. la Maestranza de la Armada que se re
laciona.---JPágina 623.
Cruz de Plata del Mérito Naval.
1 O. M. 1.072/66 (D) por la que se concede la Cruz de
Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, al per
sonal que se cita.--Página 623.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 3 de marzo de 1966 por la que se crea una Co
misión Interministerial para- el. estudio y redacción de
Proyecto de Ley de Movilización Nacional y Orden d
creación del Servicio de Movilización Nacional.—Pá
ginas 623 y 624.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.--Orden de 9 de febrero de 1966 por la que s
publica la pensión concedida a doña Felisa García May
Página 624.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Maestranza de la Armada.—Plantillas.
Orden Ministerial núm. 1.052/66.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se modifican las
plantillas de la Primera Sección de la Maestranza
de la Armada del Departamento Marítimo de El
Ferrol del 'Caudillo corno a continuación se expresa :
Baja.
Un Maestro segundo de la Maestranza (Mac[ui-*
nana), de la Inspección Departamental de Obras.
Alta.
Un Maestro segundo de la Maestranza (Pintor),
al Ramo de Ingenieros.




Reglamento de Fondos Económicos de Buques.
Yodificación del capítulo 3.°, artículo 6.°, aparta
do LV.
Orden Ministerial núm. 1.053/66. Como con
secuencia de expediente tramitado al efecto, y visto
el informe emitido por el Estado Mayor de la Arma
da, se amplía el artículo 6.°, capítulo 3•0, aparta
do LV del Reglamento de Fondos Económicos de
Buques, aprobado por Orden Ministerial de 18 de
marzo de 1954 (D. O. núm. 69), en la siguiente
forma:
Añadir :
"Cuando las cenefas de los buques hayan de estar
expuestas permanentemente a la acción del sol, llu
via, agua de mar, etc., el reemplazo por Hacienda
será cada do § arios, sea cual fuere la Base del buque."





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.054/66 (D).—A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se dispone
Página 619.
que el Subteniente Torpedista D. Joaquín García
Celdrán, al finalizar los cursos de instrucción que
se encuentra realizando en los Estados Unidos de
Norteamérica, pase destinado a la Quinta Escuadri
lla de Helicópteros de la Base Naval de Rota, con
carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 1.055/66 (D).—Se dis
pone que el Brigada Torpedista D. Luis Melín Nie
ves cese en su actual destino y pase a prestar sus
servicios, con carácter voluntario, en la fragata Vid
cano.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el punto II del
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 1.056/66 (D).—Se dis
pone que el Sargento Radiotelegrafista D. Francisco
Cuenca Pardo cese en su actual destino y pase a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en el pa
trullero Javier Quiroga.




Orden Ministerial núm. 1.057/66 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena
al disponer que los Suboficiales que a continuación
se relacionan pasen destinados, con carácter forzo
so, a las unidades del Tren Naval del Arsenal de
dicho Departamento que al frente de cada uno de
ellos se expresa :
Subteniente Mecánico D. Baltasar Ros Heredia.
Petrolera P. B.-6.
Brigada Mecánico D. Gabriel Estrella Maldona
do..—Remolcador R, P.-1.
Sargento Mecánico D. Ubaldo Prieto Dobarro.
Remolcador R. P.-2.
Sargento Mecánico D. Juan Rico López.—Remól
cador R. P.-18.
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Orden Ministerial núm. 1.058/66 (D).—Se rectifica la Orden Ministerial número 5.186/65, de fecha 20 de diciembre de 1965 (D. O. núm. 293), enlo que se refiere al carácter del destino a la fragata
Júpiter del Sargento primero Mecánico D. SantiagoFontela López, en el sentido de que dicho destino
se le confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 1.059/66 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios en los que al frente de cada uno
de ellos es indican :
Subteniente Sanitario D. Paulino Cal Bouzas.—
Enfermería del Arsenal de Las Palmas. Volunta
rio.—(1).
Brigada Ayudante Técnico Sanitario de primeraD. Antonio Sousa. San Migue1.1—Fragata Maga
llanes. Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se encuentra comprendido en
el punto II del artículo 3.° de la Orden Ministerial
de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 1.060/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción, se dispone que los Suboficiales que a continua
ción se relacionan desempeñen en los diferentes Cen
tros dependientes del C. I. A. F. el cargo de Ayu
dante Instructor a partir de las fechas que al frente
de cada uno de ellas se indican y por los motivos que
también se expresan :
O. V. A. F.—Subteniente Mecánico D. Enrique
Castillo Jiménez.—i5 de enero de 1966.—En relevo
del de su mismo empleo y Especialidad D. Tesifonte
Verde Sardina.
C. I. L. A. S.—Sargento Escribiente D. José Mar
zá. Juny.-25 de enero de 1966. Por existir vacante
en plantilla.





Orden Ministerial núm. 1.061,'66 (D). Fn virtud de expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo informado por la Jefatura de Instrucción,
se dispone que el Subteniente Electricista D. Fernando Baz León y Brigada Sanitario D. SerafínBermejo Marín desempeñen en el Polígono de TiroNaval " Janer" el cargo de Ayudante Instructor apartir de 1 de enero y 1 de febrero de 1966, respectivamente, por existir vacantes en plantilla.





Orden Ministerial núm. 1.062/66 (D). — Por
cumplir el día 26 de agosto próximo la edad reglamentaria para ello, se dispone que el Vigía Mayorde primera de Semáforos D. • Antonio González
Prats pase a la situación de "retirado" en la expre
sada fecha, quedando pendiente del haber pasivo que
le señale el Consejo Supremo de justicia Militar.







Beneficios. económicos del sueldo de Sargento
á Cabos primeros de Marinería.
Orden Ministerial núm. 1.063/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de
diciembre de 1964 (D. O. núm. 287) y Orden Mi
nisterial número 1.542/65 (D. O. núm. 80), he re
suelto conceder al personal de Cabos primeros de
Marinería que figura en la relación anexa derecho'
al percibo del sueldo de Sargento (juntamente con
los demás derechos económicos que le reconocen di
chas disposiciones legales) a partir de las fechas que
se indican nominalmente en la misma, en que los in
teresados perfeccionaron derecho a .su abono.
Madrid, 3 de marzo de 1966.
Excrnos. Sres. ...
RELACIÓN ,,-,)LTE SE CITA.
NIETO
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
Jesús María García Castro.—Beneficios económi
cos del empleo de Sargentw—Fecha en que debe
comenzar el abono : 1 de febrero de 1966.
José Marino García López.,----De Sargento.-1 de
febrero de 1966.
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1Salvador Muñoz Delabat. Beneficios económicos
del empleo de Sargento.-Fecha en que debe comen
zar el abono : 1 de febrero de 1966.
Manuel Fernández Gómez.-De Sargento. -1 de
febrero de 1966.
Salvador Criado Rodríguez.-De Sargento.-1 de
febrero de 1966.
José María Vilar González.-De Sargento.-1 de
febrero de 1966.
José Jiménez Vázquez. De Sargento.-1 de fe
brero de 1966.
Cabos primeros .Especialistas Mecánicos.
Francisco 'García Lorenzo.-Beneficios económicos
del empleo de Sargento.,Fecha en que debe co
menzar el abono: 1 de febrero de 1966.
Antonio Martínez Sánchez.-De Sargento.-1 de
julio de 1965.
Enrique Naveira Pazos.-De Sargento. 1 de
febrero de 1966.
Luis Arnáu Jiménez,-De Sargento.-1 de 'fe
brero de 1966.
Domingo Rodríguez- Belio.-De Sargento.-1 de
febrero de 1966.
Manuel Rodiles Criado. De Sargento. 1 de
febrero de 1966.
Constantino Bernárdez Barral. De Sargento.-
1 de febrero de 1966.
Cabos' primeros Especialistas Artilleros. .
Ricardo Pérez Malave. - Beneficios económicos
del empleo de Sargento.-Fecha en que debe








1 de febrero de 1966.





De Sargento.-1 de febre
De Sargento. -i de
- De Sargento.,
1 de febre
Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
Pedro Moya Hermosilla.-Beneficios económicos
del empleo de Sargento.-Fecha en que debe comen
zar el abono: 1 de noviembre de 1965.
Juan Julio Seoane López.-De Sargento. - 1 de
enero de 1966.
Félix Cruces González.-De Sargento.-1 de fe
brero de 1966.
Luciano García Gallego. De Sargento.-1 de feInro de 1966.
Cabos primeros Especialistas Escribientes.
Francisco José Vargas Díaz.-Beneficios econó
micos del empleo de Sargento.-Fecha en •le debe
comenzar el abono : 1 de enero de 1966.
Angel Iglesias Lamas. De Saráento. 1 de ene
ro de 1966,
Página 621.
Vicente Bouza Ramos.-De Sargento.-1 de fe
brero de 1966.
Manuel Albino Díaz Leira.-De Sargento.-1 de
febrero de 1966.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Jesús Pirieiro Castro.-Beneficios económicos del
empleo de Sargento.-Fecha en que debe comenzar
el abono : 1 de febrero de 1965.
Fernando Pereiro Prieto.-De Sargento. 1 de
julio de 1965.
Leandro 'Castro Formoso.-De Sargento.-1 de
julio de 1965.
José Francisco Pena Díaz.-De Sargento.-1. de
noviembre de 1965.
Antonio 'Cascallar Riande. De Sargento.-1 de
febrero de 1966.
Francisco iCruceira Falcón.-De Sargento.-1 de
febrero de 1966.
Vicente Soto Fernández.-De Sargento. 1 de
febrero de 1966.
Beneficios económicos de empleo superior a favor
de Cabos primeros de Infante-ría de Marina.
Orden Ministerial núm. 1.064/66 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de diciem
bre de 1964 (D. O. núm. 287) y Orden Ministerial
número 1.542/65 (D. O. núm. 80), he resuelto con
ceder al personal de Cabos primeros de Infantería
de Marina que figura en la relación anexa derecho al
percibo del sueldo del empleo superior (juntamente
con los demás derechos económicos que le recono
cen dichas disposiciones legales) a partir de las fe
chas que se indican nominalmen'te en la misma, en
que los interesados perfeccionaron derecho a su
abono.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabos primeros de Infantería de 1.álarina.
'Claudio Maceiras Freire.-Sueldo del empleo de
Sargento.-Fecha en que debe empezar el abono :
1 de enero de 1965.-(l).
Antonio Hernández Macías.-De Sargento.-.----.1 de
enero de 1965.-(1).
Francisco Sánchez Pérez. De Sargento.-1 de
enero de 1965.-(1).
Manuel Crespo Rodríguez.-De Sargento.-1 de
enero de 1965.-(1).
Valentín de las Torres Escobar.-De Sargento.-
1 de enero de 1966.
Miguel Sánchez Sánchez.-De Sargento. - 1 de
eneró de 1966.
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José Leiva Melguizo.—De Sargento.— 1 de ene
ro de 1966.
Demetrio Rodríguez Hernández.—De Sargento.—
1 de enero de 1966.
(1) En tal sentido se rectifica la Orden Ministe
rial número 531/65 (D. O. núm. 25), por serle de
aplicación lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 1.542/65 (D. O. núm. 80).
Trienios acumulables al personal de la Ari-nada.
Orden Ministerial núm. 1.065/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
Número 57,
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. 0. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de
1951), y disposiciones complementarias), be resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 3 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...







D. Francisco Jaráiz Franco ...













• • • • •
• . .






Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril -de 1964 y disposicio
nes complementarias.
Orden Ministerial núm. 1.066/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 195,1), y
disposiciones complementarias, be resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que *se indican nominal
mente en la misma.
Ma(lrid, 3 de marzo _de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...










D. Vicente Aldegucr Jaén ...
D. José Cendán Rodríguez ...
D. José Polo 'Serantes .
• • •
• • • • • • • • • • • •




































Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 y disposicio
nes complementarias.
RECOMPENSAS midad con lo informado por la Junta de Clasificación
y Recompensas, y en atención a los méritos contraí
Cruz del Mérito Naval. dos por el personal que a continuación se
relaciona,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval, con
Orden Ministerial núm. 1.067/66 (D).—A pro- distintivo blanco, de la clase que para cada uno
de
puesta del Almirante Jefe de Instrucción, de 'confor,- ellos se expresa
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Don José Antonio Pascual y López-Oueda.—Pre
sidente de la Federación Española de Salvamento y
Socorrismo Acuático.—De tercera clase.
Don José Luis Morales Mufioz.—Asesor Médico
de la Federación Española de Salvamento y Soco
rrismo Acuático.—De segunda clase.




Orden Ministerial núm. 1.068/.66 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, de conformidad con lo informado por la
Junta de Clasificación y Recompensas, y en atención
a los méritos contraídos por el Mecánico Mayor de
primera D. Angel Caneiro Díaz, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval de primera clase con
distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 1.069/66 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada, de conformidad con lo informado por la
Junta de Clasificación y Recompensas, y en atención
a los méritos contraídos por el Subteniente Escri
biente D. Francisco Braga Valle, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval .de primera clase con
distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 1.070/66 (D).—A pro
puesta del Almirante_ 'Capitán General del Departa
mento Marítimo de 'Cádiz, de conformidad con lo
informado por la junta de Clasificación y Recom
pensas, y en atención a los méritos contraídos por
el personal que .a continuación se relaciona, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, de la clase que para cada uno de ellos
se expresa : •
Sargento primero Buzo D. Juan Francisco Me
drano Abril.—De primera.
Cabo primero de Maniobra Juan Brenes López.—
De Plata, pensionada con veinticinco pesetas men
suales, que percibirá mientras permanezca en el ser
vicio activo o ascienda a Suboficial.






Orden Ministerial núm. 1.071/66 (D).—A pro
puesta del Almirante Director de Material, de con
formidad con lo informado por la Junta de Clasifi
cación y Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el personal que a continuación se re
laciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de primera clase con distintivo blanco :
Auxiliar Administrativo de segunda de la Maes
tranza de la Armada señorita Elena Díaz Calderón.
Auxiliar Administrativo de segunda de la Maes
tranza de la Armada señorita Purificación Gil y Gil.
Auxiliar Administrativo de tercera de la Maes
tranza de la Armada señorita María Luisa Sanz
Sánchez-Seco.




Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.072/66 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la junta de Clasifi
cación y Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el personal que a continuación se re
laciona, perteneciente a la dotación dl guardapes
cas Azor, vengo en concederle la Cruz de Plata del
Mérito Naval, con distintivo blanco, pensionada con
veinticincó pesetas mensuales, que percibirán mien
tras permanezcan en el servicio activo :
Cabo primero Electricista José Ramón Vázquez
Moure.
Obrero de primera Cocinero José Antonio Senín
Souto.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de- 3 de marzo de 1966 por la que
se crea una Comisión Interministerial para
el estudio y redacción del Provecto de LeV
de Movilización Nacional y Orden de crea'-
ción del Servicio de Movilización Nacional.
Excelentísimos señores :
De acuerdo con la propuesta formulada por el
Alto Estado Mayor,
Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien crear
una Comisión Interministerial para el estudio y re
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dacción del Proyecto de Lev de Movilización Nacio
nal y Orden de creación del Servicio de Movilización
Nacional. la cual estará presidida por el General Se
gundo Jefe del Alto Estado Mayor e integrada por
los siguientes miembros en representación del Alto
Estado Mayor, por los General:s Jefes de la Prime
ra y Segunda Secciones del Alto Estado Mayor y
por tres Jefes de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire,
diplomados de E. M. y destinados en el mismo ; en
representación del Ministerio del Ejército, por "elGeneral Segundo Jefe de la Dirección General de
Organización y Campaña y por un Jefe del Estado
Mayor Central ; en representación del Ministerio de
Marina, por un Contralmirante y un Capitán de Fra
gata del Estado Mayor de la Armada, y en repre
sentación del Ministerio del Aire, por el General de
Brigada, Director General de Enseñanza Militar, y
por un jefe del Estado Mayor del Aire. Actuará de
Secretario un Jefe, diplomado de E. M., del Alto
Estado Mayor.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimien
to y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 3 de marzo de 1966.
-
CARRERO
Excmos. Sres. General jefe del Alto Estado Mayor
v Ministros del Ejército, de Marina y del Aire.
(Del B. O. del Estado n(im. 57, pág. 2.775.)
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), y
número 1 de 1964 (D. O. núm. 100), de confor
midad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
■
Número 57.
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en elartículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 9 de febrero de 1966. El General Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes núnteros 82, de 23 de diciembre de 1961-0. del Estado" núm. 310), y 1 de 1964
(D. O. núm. 100).
Doña Felisa García Mayo, madre del
Cabo Fogonero Manuel Sánchez García. — Pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961: pese
tas 792,75.—Aumento del 50 por 100 por Ley nú
mero 1 de 1964, a partir de 1 de enero de 1965:
396,37 pesetas mensuales.—Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de enero
de 1966: 198,18 pesetas mensuales.—Total: 1.387,30
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en Cádiz.—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (P. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrati-yo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya Practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se hace el presente señalamiento, que perci
birá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por el anterior señalamiento, el cual
quedará anulado a partir de la referida fecha.
Madrid, 9 de febrero de 1966.—E1 General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 50, pág. 337.) •
----IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
